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Paseal Cuerpo de ASYuboficiales.—Orden de 26 de di
d me. bre de 1943' por la que se dispone pase a formar
parte del Cuerpo- de Suboficiales el Auxiliar segundo
-Naval D. Manuel Huertas Morión.—Página 1.618.
Retiros.—Orden de 26 de diciembre de 1943. por la qbe
'se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar segundo Naval D. Sebastián Carrasco- Ramírez.—
Página 1.618.
Desmorilización..—Ortlen de 26 de diciembre de 1943 por
la que se dispone pase a la .situación de- "retirado
extraordinario" el Mecánico de` .1a Tercera Sección
del Cuerpo de Maqui»istas D. Juan Jara Montesinos
Página 1.618.
Reetifleaciones.—Ordeu de 26 de diciembre de 1943 por
la que se dispone queden incluidas en la relación del
personal de Auxiliares de la Marina Civil, aprobada
•
por Orden ministerial de 14 de noviembre último, las
Auxiliares doña Carmen Coll Soriano y doña Car
men Pardo Suárez.—Página 1.018.
Rectificación
•
de apellidos.—Orden dé 26 de diciembre
de 1943 por la que se dispone se rectifique el segundo
apellido del Mozo de Oficios de la Marina Mercante
Rafael Coll Ferrer.—Página 1.618.
Separdeión del servicio. Orden de 26 de diciembre de
1943 -por la que se dispone la separación del servicio
. del Estado del Agente de •segunda del Cuerpo Auxi
liar de Seguridad y Vigilancia de los Puertos den
Dionisio Freixenet 319stany. Página 1.618.
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILID'AD
Pasaje por in'ar.—Orden de 20 de diciembre de 1943 per
la que se dispone se conceda pasaje por mar, por una
sola vez al año, al personal
.
de Marina destinado en
Oanarias.—Página 1.619.
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SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Visto lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, de conformidad con lo propuesto por el
Consejo Superior de la Armada' y cómo compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte de dicho
•
Cuerpo
como Contramaestre segundo, graduado de \Alfér
rez de Fragata, el Auxiliar segundo Navlal don
Manuel Huertas Morión, con antigüedad. de 25 de
noviembre de 1940 y ,efectos administrativos a par
tir de de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios econóinicos• determinados ien el ar-:
ticulo 31 de la misma Ley que puedan correspon
derle;- debiendo •scalafonarse en puesto anterior
de igual empleo D. Alejandro Alonso Doallo.
-Madrid, 26 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
RcHros.—Como consecuencia de expediente incoa
_ do al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone pase a la situación de "retirado"
con arreglo a ló prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. i67), 'el Auxiliar segundo Na
val D. Sebastián Carrasco Ramírez.
Madrid, 26 de diciembre de 1943.
MORENO •
ExCmos. Sres. Comandante Gen¿ral del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad..
•
Resmovilización.—Desembarca del aljibe 2, y pasa
a la situación de "retirado extraordinario" en que
se hallaba, el Mecánico de la Tercera Sección del
Cuerpo de Maquinistas D. Juan Jara Mont-esinos.
Madrid, 26 de diciembre de 1943.
MORENO
Excníos. Sres:• Capitán General del . Departamentó
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con-
•
tabilidad
Rectificaciones.—Se rectifica la relación ,del 1)er
sonal de Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil,
aprobada por por Orden ministerial de 14 de no
viembre último D. O. núm.• 258), en el sentido de
que se incluyan en la misma, en la situación de "ex
cedentes voluntarias", a las 'Auxiliares de Oficinas
de la Marina Civil doña Carmen Coll Soriano y doña
Carmen Pardo Suárez, las que deben figurar por este
orden a continuación de doña Josefa María 13,aldá
sano ,de Padura.
Madrid, 26 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Director General del ,Instituto Español clt,
Oceanografía.
RectificaCión de apellida—Se rectifica la relación
(lel personal de Porteros y Mozos de Oficios de la
-Marina Mercante 'aprobada por Orden ministerial de
14 de noviembre último (D. O. núm.,258), entre los
que figura- el Mozo de Oficios de la Marina Mercan
te Rafael Golf Péréz, en el sentido de que el segun
(lb apellido del mismo es Ferrer, y no Pérez.
Madrid,. 26 de diciembre de 1943. ,
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de BaleaTes y General Jefe Superior de . Contabi
lidad.
Separación del servicio.—Comó consecuencia de
expediente instruido al efecto, y de conformidad con
lo acordado por la Junta Mixta désignada para de
puración del personal de la Marina Civil, se, dis
pone la separación definitiva del servicio del Es
tado del Agente de segunda del Cuerpo Auxiliar
de Seguridad y Vigilancia de los Puertos' D. Dio
nisio Freixenet Móstany, de acuerdo con lo pre
venido en los artículos noveno y décimo de la Ley
de Io de febrero de 1939:
Madrid, 26 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante, Jefe del Ser
vicio de Personal, Asesor General Jefe de la Sec
ción de Justicia y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL .DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Pasaje por inur.- Como resolución a propuesta he
, cha por la Comandancia General de la Base Naval
de ,Canarias, y de conformidad con lo informado por
c.)s Centros
• competentes, vengo en disponer se le
"conceda pasaje por mar por cuenta ,del Estado, por
una sola vez cada doce meses, al personal que neve
allí destinado más de un año y que, en caso de licen
cia •o permiso oficial, se traslade de Canarias a la
Península. N'T recíprocamente. Este permiso no será
extensivo a las familias.
.
•
Madrid, 20 de diciembre de 1943.
MORENO
••■
Excnws. Sres. Comandante General de la Base.Na
-
val de ,Canarias y Ge.neral Jefe Superior de Con
tabilidad.
' Dinos., Sres. Ordenador Central de Pagos e Intel-7
ventor Central de Marina.
.Sres.
REQUISITORIAS
Don José Salvadores .Casal, Teniulte de Infantería
de Marina, Juez instructor nombrado por la Su
perior Autoridad del Departamento, Juez instruc
tor de la causa número 661 de 1941. instruida con
tra Luis Nazábal Acha y Salvadof Aranda Lo
rente.
Salvador Aranda Lorente, de cuarenta años de
edad. casado, natural de Valencia y vecino del Grao
(Valencia), de profesión marinero y últimamente
tripulante del buque El • Condado; y Luis Nazábal
Acha, de dieciocho años de edad, de estado soltero,
natural de E4ibar y vecino de Barcelona', de profe
sión camarero y últimamente tripulante del buque
El Condado, procesados en causa número 661
de 1941,. instruida por el supuesto ,delito de deser
ción mercante; comparecerán, en el plazo de treinta
días, contados a partir.de la publicación de la pre
sente requisitoria en el'IDTAR-ro ;OFICIAL DE MARI N 1,
ante el juez que suscribe y en el Juzgado sito en
el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, en El
•Ferrol del Caudillo, paya responder de los cargos
que les resultan de la mencionada causa; advirtién
doleS que, de no efectuar su presentación en el pla
zo marcado, serán 'declarados en rebeldía.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los ocho días
del mes de diciembre de mil novecientoscuarenta
y tres.—El Teniente, juez instructor, José *Salvado
res Casal.
Página 1.619.
Alberto Perales .Gándara, natural- de Santander,
de profesión engrasador, de cuarenta arios de edad,
hijo de Dionisio y de Balbina, inscripto en Marina
al folio 173 de 1920 del Trozo de Santander .37 demi
ciliado- últimamente en dicha'. Ciudad, calle Calzadas
Altas, número 35.,
Alfonso Torres Esperón, natural de Chancelas
Combarro (Pontevedra), de profesión palero, de
treinta arios de edad, hijo de Vicente y de Claudia,
de. estado' civil casado,. inscripto en Marina al fo
lio 45 de 1932 del .Trozo de Sangenjo (Pontevedra)
57 domiciliado últimamente en Chancelas-Combarro.
Víctor •Rodino Fuentes, natural de Samieira-.Poyo
(Pontevedra), de profesión Marinero, de veintiocho
arios de edad, hijo de Víctor y de Herminia, de es
tado civil soltero, inscripto en Marina al folio 44
de 1934 del Trozo de Sangenjo y domiciliado últi
niamente en Samieira.
Antonio ,Cores Míguez, natural de Caramiñal (La
Coruña), de i-yrofesión Marinero, de veintiocho años
dc edad, hijo de Manuel y de Juana, de estado civil
soltero, inscripto en Marina al folio número 117.
dc 1931 del Trozo de- Caramiñal y domiciliado últi
mamente en -dicho, pueblo.
- Isidro Boronar-Casanova, natural de JaraCo (Va
lencia), de profesión Marinero, de treinta y un años
dc edad, -hijo de José ,y de Dolores, inscripto en :Va
rilla al folio 212 de. 1942 del Trozo de Valencia v
domiciliado últimamente en dicha Capital.
Raniiro González Andújar, natural de Pardema
rín-La. Estrada (Pontevedra), de profesión engrasa
dor, de treinta y un años de edad, hijo de Pedro y
de Manuela, inscripto en Marina al folio 39 de J935
del Trozo de Cádiz y domiciliado últimamente en
dicha Capital.
Procesados en causa número 9 de 1943, que se.
les sigue por supuesto delito de deserción del buque
mercante español Monte Javalón. en el puerto de
Bahía Blanca, comparecerán, en término de treinta
días, contados desde la publicación de esta requisi
toria en el DIARIO OFICIAL del Ramo y Balelines
Oficiales de esta Provincia y de las de La Coruña,Cádiz, .Pontevedra, Santander y •-Valencia, de fijarse
en tablón de edictos de las Comandancias Milita
res de Marina de esta Provincia y de las de Cádiz,Santander y Valencia y Ayudantías Militares de Ma
rina de Caramiñal y Sangenjo, ante este. juzgadoPermanente, sito en la Comandancia General de la
Base Naval de .Canarias, y, de no verificarlo, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares procedan a la busca y captura
de los individuos de referencia v, caso de ser habi_
clos, los pongan a mi disposición.
'Las Palmas de Gran Canaria, 13 de -dicie:
dé 1943.-10 Capitán, juez permanente, Alj
Porto Armario.
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